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???????????????? ??????????????????? ?  ????
????????????????????????????????????-????
(?) Œuvres complètes, éd. B. Marchal, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, ? vol. ????-????.
Igitur, Divagations, Un Coup de dés, éd. B. Marchal, coll. Poésie/Gallimard, ????.
(?) Barbara Johnson, A World of Difference, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and 
London, ????. pp. ??-?? (Erasing Panama, Mallarmé and the Text of History)
???????????????????????????????????????
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